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T=(!F+*$)!@%6!B#GB,(!*,=(+!B#-BGB-$%&/!,*!%,,(#-!@((,B#R/V!8*+!(U%@)&(!,*!=(%+!%!
)%+,B.$&%+!/,%N(=*&-(+d/!)*B#,!*8!GB(M!B#!%!@%,,(+O!T=(!B#GB,%,B*#!@%6!H(!8*+!,=(!(#,B+(!
@((,B#R!*+!8*+!%!/)(.B8B.!B,(@O!
T'$*,#'-*+&8/I#.':B&L:')9&
T=(!a*.%,B*#%&!"-GB/*+6!F+*$)!%-GB/(/!,=(!`*%+-!B#!+(&%,B*#!,*!G*.%,B*#%&!
9$%&B8B.%,B*#/!%#-!%//(//@(#,/O!T=B/!B#.&$-(/V!H$,!B/!#*,!&B@B,(-!,*V!@%,,(+/!
.*#.(+#B#RV!%))+*)+B%,(!8*+@/!*8!%//(//@(#,V!.*@)%+%HB&B,6!H(,M((#!+(R$&%,(-!
9$%&B8B.%,B*#/V!B#,(+#%,B*#%&!.*@)%+B/*#/V!G%&B-B,6V!+(&B%HB&B,6V!)+(-B.,%HB&B,6!%#-!/(,,B#R!
/,%#-%+-/!B#!G*.%,B*#%&!%//(//@(#,O!!!
T=(!"-GB/*+6!F+*$)!@((,/!%,!&(%/,!,=+((!,B@(/!%!6(%+O!Y,!.*#/B/,/!*8!H(,M((#!,M*!
%#-!/BU!@(@H(+/!*8!,=(!`*%+-!%#-!%!#$@H(+!*8!B#-()(#-(#,!@(@H(+/O!T=(!
B#-()(#-(#,!@(@H(+/!%+(!%))*B#,(-!,*!H+B#R!/)(.B8B.!(U)(+,B/(!,*!,=(!F+*$)O!"!
`*%+-!@(@H(+!B/!#*@B#%,(-!H6!,=(!`*%+-!,*!.=%B+!,=(!A,%#-%+-/!"-GB/*+6!F+*$)O!
\$+B#R!012D!,*!0123V!,=(!B#-()(#-(#,!@(@H(+/!*8!,=(!F+*$)!M(+(!"#-+(M!`*6&(!
C8+*@!f(H+$%+6!0124EV!P+*8(//*+!"&%#!`+*M#V!P+*8(//*+![%,=+6#!_..&(/,*#(!C,*!(#-!
f(H+$%+6!0124EV!Z*+@%#!F(%&6V!P+*8(//*+!_M%+,V!TB@!7%,(/!C8+*@!f(H+$%+6!0124EV!
"##!F+%G(&&/!C8+*@!f(H+$%+6!0124EV!I%+N!P+*,=(+*$R=V!P+*8(//*+!F*+-*#!A,*H%+,V!
Y/%H(&!A$,.&B88(!C8+*@!f(H+$%+6!0124EV!P+*8(//*+!K*+#%!]#MB#V!%#-!P+*8(//*+!"&B/*#!
L*&8O!!!
& '
!
789$%&!0124! ! ;4!
!
I((,B#R/!%+(!#*+@%&&6!%,,(#-(-!H6!,=(!_U(.$,BG(!\B+(.,*+!a*.%,B*#%&!^$%&B8B.%,B*#/!
%#-!+(&(G%#,!@(@H(+/!*8!,=(!a*.%,B*#%&!^$%&B8B.%,B*#/!\B+(.,*+%,(O!7,=(+!@(@H(+/!
*8!/,%88!@%6!%,,(#-!@((,B#R/!%/!%))+*)+B%,(O!!
T=(!F+*$)!@%6!B#GB,(!*,=(+!B#-BGB-$%&/!,*!%,,(#-!@((,B#R/V!8*+!(U%@)&(!,*!=(%+!%!
)%+,B.$&%+!/,%N(=*&-(+d/!)*B#,!*8!GB(M!B#!%!@%,,(+O!T=(!B#GB,%,B*#!@%6!H(!8*+!,=(!(#,B+(!
@((,B#R!*+!8*+!%!/)(.B8B.!B,(@O!
3%"':2&E'22#,,%%&
T=(!`*%+-!=%/!(/,%H&B/=(-!%!'(8*+@!?*@@B,,((!,*!M=B.=!B,!@%6!-(&(R%,(!
+(/)*#/BHB&B,B(/!8*+!9$%&B8B.%,B*#!+(8*+@!M=(#!#(.(//%+6O!T=(!?*@@B,,((!@(,!,MB.(!B#!
0123!,*!0124!%#-!.*#/B/,/!*8!$)!,*!8BG(!@(@H(+/!*8!,=(!`*%+-O!!
f$+,=(+!-(,%B&/!%H*$,!,=(!`*%+-!%#-!B,/!.*@@B,,((/!.%#!H(!8*$#-!B#!,=(!F*G(+#%#.(!
f+%@(M*+N!%G%B&%H&(!*#!*$+!M(H/B,(O<!!
G8::?//55%05>80/?19%/8%/H5%I8406%
_%.=!.*@@B,,((!+()*+,/!*#!B,/!M*+N!%,!,=(!`*%+-!@((,B#R!8*&&*MB#R!,=(!.*@@B,,((!
@((,B#RO!P+B#.B)%&!B,(@/!*8!.*@@B,,((!H$/B#(//!B#!0123!,*!0124!M(+(W!
F<)%)1+'G-HH<//++'
!! +(GB(MB#R!,=(!012D!,*!0123!"##$%&!'()*+,!%#-!"..*$#,/g!
!! @*#B,*+B#R!789$%&d/!@%#%R(@(#,!%..*$#,/g!
!! /.+$,B#6!*8!,=(!)+*)*/%&/!8*+!,=(!%M%+-!*8!,=(!.*#,+%.,!8*+!,=(!@%B#,(#%#.(!%#-!
/$))*+,!*8!,=(!+(R$&%,*+6!)&%,8*+@g!
!! +(GB(MB#R!,=(!0123!,*!0124!H$/B#(//!)&%##B#R!)+*.(//g!!
!! ,=(!?*@)+(=(#/BG(!A)(#-B#R!'(GB(M!/$H@B//B*#g!%#-!
!! ,=(!+(GB(M!*8!789$%&d/!A,%#-B#R!fB#%#.B%&!Y#/,+$.,B*#/!
'
($0</'%)0'*<2?'(22$.%)1+'G-HH<//++'
!! +(GB(MB#R!,=(!012D!,*!0123!"##$%&!'()*+,!%#-!"..*$#,/!8*+!+(.*@@(#-%,B*#!
,*!,=(!`*%+-!8*+!%))+*G%&g!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
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!
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!
!! +(GB(MB#R!B#,(+#%&!%$-B,!+()*+,/!%#-!@*#B,*+B#R!,=(!B@)&(@(#,%,B*#!*8!%$-B,!
+(.*@@(#-%,B*#/g!
!! *G(+/((B#R!B#8*+@%,B*#!%#-!+(.*+-/!@%#%R(@(#,g!
!! *G(+/((B#R!+B/N!@%#%R(@(#,g!
!! @*#B,*+B#R!)+*R+(//!%R%B#/,!,=(!012D!,*!0123!Y#,(+#%&!"$-B,!)&%#g!
!! %R+((B#R!,=(!0123!,*!0124!Y#,(+#%&!"$-B,!)&%#g!
!! +(GB(MB#R!,=(!0123!,*!0124!(U,(+#%&!%$-B,!)&%#!%#-!%$-B,!.*@)&(,B*#!+()*+,g!
!! %R+((B#R!,=(!%))+*%.=!%#-!,B@(,%H&(!8*+!M*+N!,*!-+%M!$)!*$+!0123!,*!0124!
"##$%&!'()*+,!%#-!"..*$#,/g!%#-!
!! .*#/B-(+B#R!.6H(+!/(.$+B,6!B//$(/O!
'
@/%)0%.02'(0B<2-.:'I.-$,'
P+*GB-B#R!%-GB.(!,*!789$%&!*#W!
!! B//$(/!%//*.B%,(-!MB,=!,=(!G%&B-B,6!*8!9$%&B8B.%,B*#/g!
!! +(/(%+.=!,*!.*@)%+(!+(8*+@(-!F?A_!@%,=/!/%@)&(!(U%@!)%)(+/g!
!! )*&B.6!*),B*#/!%+*$#-!B#,(+X/$HJ(.,!.*@)%+%HB&B,6g!
!! /(,,B#R!/,%#-%+-/!B#!8$,$+(!F?A_/V!"A!%#-!"!&(G(&/g!%#-!
!! *),B*#/!8*+!,=(!%M%+-!*8!R+%-(/!c!%#-!<!B#!+(8*+@(-!F?A_/O!
'
J-1%/<-)%&'(0B<2-.:'I.-$,'
P+*GB-B#R!%-GB.(!,*!789$%&!*#W!
!! /(,,B#R!/,%#-%+-/!B#!G*.%,B*#%&!9$%&B8B.%,B*#/g!!
!! .*@)%+%HB&B,6!H(,M((#!G*.%,B*#%&!9$%&B8B.%,B*#/!%#-!R(#(+%&!9$%&B8B.%,B*#/g!
!! 9$%&B8B.%,B*#/!)$+)*/(/g!
!! )*,(#,B%&!+(/(%+.=!%+(%/!%+*$#-!G*.%,B*#%&!%//(//@(#,g!%#-!
!! )+*@*,B#R!)$H&B.!.*#8B-(#.(!B#!G*.%,B*#%&!9$%&B8B.%,B*#/O!!
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!
!
*+"-.H'G-HH<//++'
!! (U%@!H*%+-!)+*)*/%&/!8*+!/$HJ(.,/!,*!H(!+(8*+@(-!8*+!8B+/,!,(%.=B#R!B#!
A(),(@H(+!012bg!%#-!
!! F?A_!'(&BRB*$/!A,$-B(/!.*#-B,B*#/!%#-!R$B-%#.(O!
J41495:51/%K81/083%4K/?D?/?5C%
T=(!?=B(8!'(R$&%,*+!=%/!-(&(R%,(-!+(/)*#/BHB&B,6!8+*@!,=(!`*%+-!8*+!&(%-B#R!,=(!
*+R%#B/%,B*#!*#!%!-%6X,*X-%6!H%/B/O!T=(6!-(,(+@B#(!M=B.=!-$,B(/!%+(!-B/.=%+R(-!
,=+*$R=!@(@H(+/!*8!,=(!_U(.$,BG(!,(%@!B#-BGB-$%&&6!,=*$R=!&B#(!@%#%R(@(#,!
%++%#R(@(#,/V!%#-!M=B.=!%+(!-B/.=%+R(-!.*&&(.,BG(&6!,=*$R=!,=(!(U(.$,BG(!
R*G(+#%#.(!R+*$)/O!I%#%R(@(#,!.*#,+*&!B/!R*G(+#(-!H6!,=(!A,+%,(RB.!I%#%R(@(#,!
F+*$)O!
L/04/59?K%J41495:51/%E08.>%
T=(!A,+%,(RB.!I%#%R(@(#,!F+*$)!@((,/!M((N&6!%#-!B/!%,,(#-(-!H6!,=(!?=B(8!
'(R$&%,*+!%#-!,=(!(U(.$,BG(!-B+(.,*+/O!T=(!\B+(.,*+!*8!K(R%&!%#-!,=(!"//*.B%,(!
\B+(.,*+!8*+!A,+%,(RB.!P*&B.6!%#-!'B/N!%,,(#-!@((,B#R/!%/!*H/(+G(+/O!7,=(+!/,%88!
%,,(#-!H6!B#GB,%,B*#O!!!
T=(!%R(#-%!B#.&$-(/!*#(!*88!%#-!+(.$++B#R!/,+%,(RB.!%#-!*)(+%,B*#%&!,*)B./V!,*)B./!
+(9$(/,(-!H6!@(!*+!-B+(.,*+/!%#-!,*)B./!+(8(++(-!8+*@!-B+(.,*+%,(!@%#%R(@(#,!
,(%@/!%#-!.*@@B,,((/!*8!,=(!`*%+-O!Y,!.*#/B-(+/!+(R$&%,*+6!/,+%,(R6!%#-!%.,BGB,6!%#-!
B#!)%+,B.$&%+!B,W!
!! -(G(&*)/!,=(!/,+%,(RB.!-B+(.,B*#!8*+!789$%&V!B#.&$-B#R!)+B*+B,B(/!%#-!M*+N!)&%#/g!
!! @*#B,*+/!)+*R+(//!%R%B#/,!,=(!.*+)*+%,(V!H$/B#(//!%#-!8B#%#.B%&!)&%#/g!
!! -(,(+@B#(/!@%,,(+/!-(&(R%,(-!,*!B,!H6!,=(!`*%+-!*+!(/.%&%,(-!,*!B,!H6!%#6!*8!B,/!
/$HXR+*$)/g!
!! %))+*G(/!,=(!/(,$)!*8!/BR#B8B.%#,!#(M!)+*R+%@@(/!*8!M*+N!*+!*,=(+!%.,BGB,B(/!
,=%,!B@)%.,!*#!,=(!+(/*$+.(/!*8!,=(!*+R%#B/%,B*#g!
!! *G(+/((/!*$+!$/(!*8!8B#%#.B%&!%#-!=$@%#!+(/*$+.(/V!.=(.NB#R!,=%,!%&&!+(/*$+.(/!
%+(!$/(-!(88B.B(#,&6!%#-!(88(.,BG(&6g!
!! .*#-$.,/!i=*+Bn*#!/.%##B#Rd!*8!(U,(+#%&!8%.,*+/!%88(.,B#R!,=(!*+R%#B/%,B*#!%#-!B,/!
M*+NV!B#.&$-B#R!+(R$&%,(-!H*-B(/V!R*G(+#@(#,!%#-!*,=(+!/,%N(=*&-(+/g!
!! *G(+/((/!,=(!A,+%,(RB.!'B/N!'(RB/,(+!%#-!B//$(/!&B/,O!
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!
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!
T=(!A(#B*+!I%#%R(@(#,!F+*$)!8*.$/(/!/)(.B8B.%&&6!*#!@%,,(+/!+(&%,(-!,*!'(R$&%,*+6!
?*@)&B%#.(!%#-!?*+)*+%,(!A(+GB.(/!*#!%!@*#,=&6!H%/B/O!T=B/!B#.&$-(/!+(GB(MB#R!N(6!
*+R%#B/%,B*#%&!)(+8*+@%#.(!B#-B.%,*+/V!8B#%#.(V!B#8*+@%,B*#!,(.=#*&*R6!%#-!/,+%,(RB.!
=$@%#!+(/*$+.(/!@%,,(+/O!"/!%,!,=(!(#-!*8!I%+.=!0124!,=(!@(@H(+/!*8!,=(!F+*$)!
M(+(W!
!! "@%#-%!A)B(&@%#!p!Y#,(+B@!?=B(8!'(R$&%,*+g!
!! 5(+(@6!`(#/*#!p!_U(.$,BG(!\B+(.,*+V!a*.%,B*#%&!^$%&B8B.%,B*#/g!
!! IB.=(&&(!I(%-*M/!p!_U(.$,BG(!\B+(.,*+!A,+%,(R6V!'B/N!%#-!'(/(%+.=g!
!! I%+.!`%N(+!p!?=B(8!7)(+%,B#R!788B.(+g!
!! 5$&B(!AM%#!p!".,B#R!_U(.$,BG(!\B+(.,*+V!F(#(+%&!^$%&B8B.%,B*#/g!
Z*,(W!"@%#-%!A)B(&@%#!=%/!/B#.(!H((#!+()&%.(-!H6!A%&&6!?*&&B(+!%/!?=B(8!'(R$&%,*+!
%#-!5$&B(!AM%#!=%/!H((#!%))*B#,(-!%/!_U(.$,BG(!\B+(.,*+V!F(#(+%&!^$%&B8B.%,B*#/!
!
I8406%>50M80:41K5%416%4CC5CC:51/%8M%?/C%8N1%5MM5K/?D515CC%
T=(!`*%+-!.*#/B-(+(-!B,/!)(+8*+@%#.(!%R%B#/,!,=(!/,%#-%+-/!/(,!*$,!B#!,=(!G-.,-.%/+'
I-B+.)%)1+'G-0+21!B#!")+B&!0124!8*.$/B#R!*#!8BG(!N(6!%+(%/W!.*+(!H$/B#(//V!,+$/,!
%#-!/$))*+,V!.*#,+BH$,B*#!%#-!(U(.$,B*#V!(#R%R(@(#,!MB,=!/,%N(=*&-(+/V!%#-!H*%+-!
&(%-(+/=B)O!Y-(#,B8B(-!/,+(#R,=/!M(+(W!
!! ,=(!`*%+-!B/!.&(%+!%/!,*!B,/!)$+)*/(!%#-!789$%&d/!/,%,$,*+6!*HJ(.,BG(/g!
!! H*%+-!@(@H(+/!H(=%G(!.*+)*+%,(&6!%#-!-*!#*,!&B@B,!,=(B+!.*#,+BH$,B*#/!,*!,=(B+!
*M#!/)(.B%&B/,!%+(%/g!
!! ,=(!`*%+-!B/!N(),!$)!,*!-%,(!%#-!B/!8$&&6!B#8*+@(-!%H*$,!%#6!/(#/B,BG(!*+!-B88B.$&,!
B//$(/g!!
!! ,=(!M*+N!*8!,=(!`*%+-!+(8&(.,/!.$++(#,!#%,B*#%&!B//$(/!%#-!)*&B.B(/g!%#-!
!! ,=(!&(%-(+/=B)!*8!,=(!`*%+-!=%/!%!)*/B,BG(!B@)%.,!*#!B,/!)(+8*+@%#.(O!!!
_#R%R(@(#,!MB,=!/,%N(=*&-(+/!M%/!B-(#,B8B(-!%/!%#!%+(%!8*+!-(G(&*)@(#,V!
)%+,B.$&%+&6!%M%+(#(//!*8!/,%N(=*&-(+/d!GB(M/!%H*$,!789$%&!%#-!*8!/,%88!%,,B,$-(/O!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
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!
T=(!8%.,!,=%,!H*%+-!@(@H(+/!-+%M!*#!,=(B+!(U)(+B(#.(/!%#-!+(&%,B*#/=B)/!MB,=!
/,%N(=*&-(+/!B#!H*%+-!@((,B#R/!M%/!+(.*R#B/(-O!
T=(!`*%+-!%.N#*M&(-R(-!,=(!)*/B,BG(!B@)%.,!*8!B,/!&(%-(+/=B)O!!Y,!%&/*!%R+((-!,=%,!
,=(!9$%&B,6!%#-!9$%#,B,6!*8!B#8*+@%,B*#!B,!+(.(BG(/!=(&)/!B,!,*!)(+8*+@!(88(.,BG(&6!%#-!
,=%,!,=(!)%)(+/!)+(/(#,(-!M(+(!*8!R**-!9$%&B,6!%#-!=(&)(-!`*%+-!@(@H(+/!,*!
)+()%+(!8*+!-B/.$//B*#O!
L=(+(!%))+*)+B%,(V!*$+!.*+)*+%,(!R*G(+#%#.(!8+%@(M*+N!%&/*!8*&&*M/!,=(!G-.,-.%/+'
I-B+.)%)1+'G-0+O!T=(!@%B#!-B88(+(#.(!B/!,=%,!MB,=!,=(!(U.(),B*#!*8!T=(!?=B(8!
'(R$&%,*+V!%&&!*,=(+!H*%+-!@(@H(+/!%+(!#*#X(U(.$,BG(/O!T=(!H%&%#.(!H(,M((#!#*#X
(U(.$,BG(!-B+(.,*+/!%#-!(U(.$,BG(!-B+(.,*+/!B/!%--+(//(-!H6!B#GB,B#R!(U(.$,BG(!
-B+(.,*+/!,*!%,,(#-!`*%+-!@((,B#R/O!
3#.Q&2*-*4%2%-,&
789$%&!@%B#,%B#/!+B/N!+(RB/,(+/!8*+!(%.=!-B+(.,*+%,(!%#-!8*+!@%J*+!)+*R+%@@(/!%#-!
)+*J(.,/!,=%,!/(,!*$,!,=(!&BN(&B=**-!%#-!B@)%.,!*8!+B/N/!@%,(+B%&B/B#RO!T=(!@*/,!
/BR#B8B.%#,!+B/N/!%+(!(/.%&%,(-!,*!%!A,+%,(RB.!'B/N!'(RB/,(+!M=B.=!B/!+(R$&%+&6!
+(GB(M(-!H6!,=(!A,+%,(RB.!I%#%R(@(#,!F+*$)!%#-!,=(!`*%+-O!T=B/!)+*GB-(/!+(R$&%+!
(G%&$%,B*#!%#-!/.+$,B#6!*8!*$+!+B/N/V!,=(!.*#,+*&/!B#!)&%.(!C@B,BR%,B*#/!%#-!
.*#,B#R(#.B(/EV!%#-!%#!%//(//@(#,!*8!,=(B+!(88(.,BG(#(//O!!!!!
T=(!"$-B,!%#-!'B/N!"//$+%#.(!?*@@B,,((!/$))*+,/!,=(!789$%&!`*%+-!B#!+(GB(MB#R!
,=(!.*@)+(=(#/BG(#(//V!+(&B%HB&B,6!%#-!B#,(R+B,6!*8!789$%&d/!B#,(+#%&!.*#,+*&/!%#-!+B/NX
@%#%R(@(#,!)+*.(//(/O!T=(!?*@@B,,((!+(R$&%+&6!+(GB(M/!/)(.B8B.!+B/N/!%#-!/((N/!
%//$+%#.(!,=%,!.*#,+*&/!%+(!B#!)&%.(O!
\$+B#R!0123!,*!0124!M(!(#=%#.(-!*$+!.*@@*#!+B/N!+(RB/,(+!,(@)&%,(!%#-!B//$(-!
+B/N!@%#%R(@(#,!R$B-%#.(!,*!-B+(.,*+%,(/O!T=B/!=%/!+(/$&,(-!B#!B@)+*G(-!+B/N!
B-(#,B8B.%,B*#V!%#-!,=(!(/,%H&B/=@(#,!*8!.&(%+(+!.*#,+*&/O!!
"/!%,!,=(!(#-!*8!I%+.=V!%!#$@H(+!*8!/,+%,(RB.!+B/N/!M(+(!+%,(-!%/!=BR=!)+*H%HB&B,6!
%#-!=BR=!B@)%.,V!%&&!*8!,=(/(!%+(!H(B#R!%.,BG(&6!@%#%R(-!%#-!@B,BR%,B*#!%.,BGB,6!
$#-(+,%N(#O!!
L/04/59?K%0?COC%
",!(#-!I%+.=!0124!,=(!@%B#!+B/N/!*#!*$+!A,+%,(RB.!'B/N!'(RB/,(+!B#.&$-(-W!
8$$:%/#,*,#'-&'"&LEP0.O&8P&*-/&8&+%I%+.&
7$+!)+*R+%@@(!,*!%..+(-B,!#(M!F?A_/V!"A!%#-!"!&(G(&/!8*+!8B+/,!,(%.=B#R!B#!
A(),(@H(+!0124!/,%+,(-!B#!/$@@(+!0123V!%#-!8*&&*M(-!*$+!M*+N!,*!-(G(&*)V!.*#/$&,!
*#!%#-!)$H&B/=!,=(!+(R$&%,*+6!+(9$B+(@(#,/!8*+!(%.=!#(M!9$%&B8B.%,B*#O!L(!M(+(!
-B/%))*B#,(-!#*,!,*!H(!%H&(!,*!%..+(-B,!%#6!*8!,=(!/)(.B8B.%,B*#/!M=(#!,=(6!M(+(!8B+/,!
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(9$BG%&(#,/!8*+!,=*/(!M=*!/(+G(-!)%+,!*8!,=(!6(%+!%+(!/=*M#!B#!H+%.N(,/O!
T=(!B#8*+@%,B*#!8*+!,=(!B#.+(%/(/!B#!)(#/B*#V!,*,%&!%..+$(-!)(#/B*#!%#-!.%/=!
(9$BG%&(#,!,+%#/8(+!G%&$(!C?_TaE!B/!)+*GB-(-!H6!I6!?BGB&!A(+GB.(!P(#/B*#/!CI6?APE!
& '
!
789$%&!0124! ! 31!
!
B#!%..*+-%#.(!MB,=!.%&.$&%,B*#/!%#-!B#!,=(!8*+@%,!-(,(+@B#(-!H6!I6?AP!%#-!,=(!
?%HB#(,!788B.(O!
W5:.1504/?81%X?1K3.6?19%C4340R%416%>4R:51/C%?1%O?16Y%
T%H&(!20W!A%&%+6!(#,B,&(@(#,/!*8!,=(!@*/,!/(#B*+!@(@H(+/!*8!789$%&!8*+!6(%+!(#-B#R!
;2!I%+.=!0124O!T=(!8BR$+(/!B#!H+%.N(,/!%+(!,=(!8$&&!6(%+!(9$BG%&(#,!/%&%+6!.*/,/O!
!!
L4340R% L4340R% 251C?81%I515M?/C%
251C?81%
I515M?/C% @8/43% @8/43%
!"#(Z#)% !"#'Z#(% !"#(Z#)% !"#'Z#(% !"#(Z#)% !"#'Z#(%
!! 7"""% 7"""% 7"""% 7"""% 7"""% 7"""%
A';$C;!O(*-<';$!P"I;*,Q! 99L08! 98L99! L! L! 99L08! 98L99!
A';$C;!O(*-<';$!PK$)-,*'!"I*-+!@-D&<;)#,Q! 9L/8! L! L! L! 9L/8! L!
=;$;!@#%%LR;S,TG$%U*! 9L/8! 9L/8! L! L! 9L/8! 9L/8!
:*'!V;<.#$! 9L/8! 9L/8! L! L! 9L/8! 9L/8!
FI*<*(!W<-).I-,! 9L/8! 9L/8! L! L! 9L/8! 9L/8!
B;DD*-!X;<<*-,%! 9L/8! 9L/8! L! L! 9L/8! 9L/8!
B*U-!",-%%S-<<! 9L/8! 9L/8! L! L! 9L/8! 9L/8!
Y-*<!R;))%! 9L/8! 9L/8! L! L! 9L/8! 9L/8!
A$$-!N-;<! 9L/8! 9L/8! L! L! 9L/8! 9L/8!
V;,$;EG!?-$#$! 9L/8! 9L/8! L! L! 9L/8! 9L/8!
Z&<*&%!R-*$E-,D! 9L/8! 9L/8! L! L! 9L/8! 9L/8!
@#D-,!:;G<#,! 9L/8! 9L/8! L! L! 9L/8! 9L/8!
:I#';%!:;G<#,! 9L/8! 9L/8! L! L! 9L/8! 9L/8!
:-,,*!O.#))! 9L/8! L! L! L! 9L/8! L!
@;G!"#&DI<*$! L! 9L/8! L! L! L! 9L/8!
X<-$G%!O);.-G!P"I*-+!@-D&<;)#,Q! /28L/29!
/58L/59! 29! 29! /09L/48! /49L/78!
23",'+45'1+6"7+489:;+ P/58L/59Q!
Z-,-'G!V-$%#$!
69L/88! 69L/88! 02! 50! /08L/09! /58L/59!
>J-.&)*[-!=*,-.)#,!\#.;)*#$;<!]&;<*+*.;)*#$%!
B;,.!V;U-,!
69L/88!
79L68!
24! 23! /28L/29! //9L/38!
"I*-+!H(-,;)*$D!H++*.-,! P69L/88Q!
B*.I-<<-!B-;C#S%!
/89L//8!
68L69!
5/! 25! /59L/98! /39L/28!
>J-.!=*,-.)#,!O),;)-DG1!@*%U!;$C!@-%-;,.I! P/88L/89Q!
Z&<*-!OS;$! 39L28!
L! 6! L! 29L58! L!
A.)*$D!>J-.!=*,-.)#,!X-$-,;<!]&;<*+*.;)*#$%!+,#'!/5)I!=-./9! P78L79Q!
K;$!O)#.U+#,C!
49L78!
!!
28! 32! /89L//8! 58L59!>J-.&)*[-!=*,-.)#,!X-$-,;<!]&;<*+*.;)*#$%! /8L/9!
23",'+9<'1+=".+489:;+ P49L78Q!
";)I!Z;CI;[!
L!
9L/8!
L! 36! L! 29L58!
>*'"?(@+=(?".')?+),+!"/"&?.1+A+BC&%$&'()*+$*'(%+94+D&E+9<+ P78L79Q!
B*U-!Z-;.#.U!
L! 59L98! L! L! L! 59L98!K$)-,*'!"I*-+!H(-,;)*$D!H++*.-,!
23",'+F8'1+D&E+489<;+
B*U-!V*,C!
L! /28L/29! L! L! L! /28L/29!K$)-,*'!"I*-+!H(-,;)*$D!H++*.-,!+,#'!/6)I!Z&$-!38/5!
23",'+95'1+=".+489<;+
AC,*;$!?#$D!
L!
!!
L! 35! L! 78L79!=*,-.)#,!#+!O),;)-D*.!"#''&$*.;)*#$%!;$C!>$D;D-'-$)! 99L08!
23",'+4*G+H)C+489<;+ P/88L/89Q!
Z;$-!W;,<-*DI! L! !! L! 33! L! /89L//8!
& '
!
789$%&!0124! ! 32!
!
K$)-,*'!=*,-.)#,!#+!@-D&<;)#,G!H(-,;)*#$%! 78L79!
23",'+49/'+H)C+489<;+ P79L68Q!
W*#$;!F-)I*.U!
L!
!!
L! 6! L! //9L/38!=*,-.)#,!#+!@-D&<;)*#$! /89L//8!
23",'+94'1+=".+489<;+ !!
Z*,(/W!
!! T=(!789$%&!.=%B+!"@%#-%!A)B(&@%#!.*G(+(-!,=(!+*&(!*8!?=B(8!'(R$&%,*+!8*+!,=(!
)(+B*-!2!I%+.=!0124!,*!;2!I%+.=!0124!C.*G(+(-!H6!,=B/!/(,!*8!%..*$#,/EV!%#-!
8*+!")+B&!0124O!T=B/!B/!/=*M#!%/!%!/()%+%,(!&B#(!B#!,=(!,%H&(O!T=(!8$&&!,B@(!
(9$BG%&(#,!.*/,/!*8!.*G(+B#R!,=(!)*/,!*#!%#!B#,(+B@!H%/B/!%+(!/=*M#!B#!,=(!8%B+!
)%6!/(.,B*#!H(&*MO!
!! '%6!?*$R=&B#!M%/!+()&%.(-!H6!T(++B!A.*,,!B#!0123!
!! \(##B/!7))*//!%#-!TB@!K(/&B(!M(+(!)%+,!*8!,=(!A(#B*+!I%#%R(@(#,!T(%@!B#!
012D!,*!0123!*#&6V!/*!=%G(!H((#!,%N(#!*$,!*8!,=(!,%H&(!8*+!0123!,*!0124O!
!! ?%,=!5%-=%G!M%/!Y#,(+B@!\B+(.,*+!*8!'(/(%+.=!%#-!_G%&$%,B*#!B#!,=(!8B+/,!,M*!
@*#,=/!*8!012D!,*!0123!$#,B&!,=(!)(+@%#(#,!)*/,=*&-(+!M%/!+(.+$B,(-O!
!! IBN(!5(%.*.N!.*G(+(-!,=(!+*&(!*8!Y#,(+B@!?=B(8!7)(+%,B#R!788B.(+!8*+!,=(!8B+/,!
,M*!@*#,=/!*8!012D!,*!0123O!>(!M%/!+()&%.(-!H6!IBN(!`B+-!M=*!.*G(+(-!,=(!
+*&(!8+*@!5$#(!,*!\(.(@H(+!012D!M=(#!%!)(+@%#(#,!?=B(8!7)(+%,B#R!788B.(+!
M%/!+(.+$B,(-O!
!! T=(!G%&$(!*8!)(#/B*#!H(#(8B,/!%..+$(-!-$+B#R!,=(!6(%+!B/!.%&.$&%,(-!%/!,=(!+(%&!
B#.+(%/(!B#!)(#/B*#!@$&,B)&B(-!H6!01V!&(//!,=(!.*#,+BH$,B*#/!@%-(!H6!,=(!
B#-BGB-$%&O!T=(!+(%&!B#.+(%/(!(U.&$-(/!B#.+(%/(/!-$(!,*!B#8&%,B*#!*+!%#6!B#.+(%/(!
*+!-(.+(%/(!-$(!,*!%!,+%#/8(+!*8!)(#/B*#!+BR=,/O!
!! Z*!H*#$/!)%6@(#,/!M(+(!@%-(!-$+B#R!,=(!6(%+O!
!! Z*!H(#(8B,/!B#!NB#-!M(+(!)%B-!-$+B#R!,=(!6(%+O!
!
! &
& '
!
789$%&!0124! ! 30!
!
H%-.#'-&J%-%"#,.&
T%H&(!2;W!P(#/B*#!H(#(8B,/!*8!,=(!@*/,!/(#B*+!@(@H(+/!*8!789$%&!8*+!,=(!6(%+!(#-B#R!
;2!I%+.=!0124!
!!
BKK0.56%
>51C?81%4/%
>51C?81%495%4C%
4/%&#[&[#)%416%
0534/56%3.:>%
C.:%
W543%?1K054C5%?1%
>51C?81%416%0534/5%
3.:>%C.:%4/%>51C?81%
495%
G<@\%4/% G<@\%4/% W543%P1K054C5%?1%
G<@\%
&#ZJ40Z#)% &#ZJ40Z#(%
!! 7"""% 7"""% 7"""% 7"""% 7"""%
=;'-!X<-$G%!O);.-G! 39L28! 8L3^9! 26/! 29/! 22!
Z-,-'G!V-$%#$! 58L59! 3^9L9! 269! 235! 37!
B;,.!V;U-,! 8L9! 8L3^9! 02! 22! /6!
B*.I-<<-!B-;C#S%! 8L9! 8L3^9! 98! 33! /4!
K;$!O)#.U+#,C! 8L9! 8L3^9! 35! /3! 4!
Z&<*-!OS;$! /8L/9!! 8L3^9! /43! /90! !5!
!
Z*#X(U(.$,BG(!H*%+-!%))*B#,@(#,/!%+(!#*#X)(#/B*#%H&(V!/*!`*%+-!@(@H(+/!*,=(+!
,=%#!,=(!?=B(8!'(R$&%,*+!%+(!(U.&$-(-!8+*@!,=B/!,%H&(O! !
@*#:&9*B&#-&,A%&9)J+#$&.%$,':&
'()*+,B#R!H*-B(/!%+(!+(9$B+(-!,*!-B/.&*/(!,=(!+(&%,B*#/=B)!H(,M((#!,=(!+(@$#(+%,B*#!
*8!,=(!=BR=(/,X)%B-!-B+(.,*+!B#!,=(B+!*+R%#B/%,B*#!%#-!,=(!@(-B%#!+(@$#(+%,B*#!*8!,=(!
*+R%#B/%,B*#d/!M*+N8*+.(O!!
T=(!H%#-(-!+(@$#(+%,B*#!*8!,=(!=BR=(/,X)%B-!-B+(.,*+!B#!789$%&!B#!,=(!8B#%#.B%&!6(%+!
0123!,*!0124!M%/!o2b1V111!,*!o2b3V111!C%##$%&!(9$BG%&(#,!/%&%+6E!.*@)%+(-!,*!
012D!,*!0123!M=(#!B,!M%/!o2D1V111!,*!o2D3V111O!T=B/!M%/!DO40!,B@(/!,=(!@(-B%#!
+(@$#(+%,B*#!*8!,=(!M*+N8*+.(V!M=B.=!M%/!o;bV;4c!C012D!,*!0123V!DO1!,B@(/V!
o;3V322EO!T=(!B#.+(%/(!*G(+!012D!,*!0123!B/!-$(!,*!%!,(@)*+%+6!.=%#R(!B#!
+(@$#(+%,B*#!,*!.*G(+!,=(!?=%B+!,%NB#R!*#!,=(!+*&(!*8!Y#,(+B@!?=B(8!'(R$&%,*+!8*+!%#!
cXM((N!)(+B*-!/,%+,B#R!2!I%+.=!0124O!Z*,(V!M(!%+(!+(9$B+(-!,*!+()*+,!*#!,=(!
%##$%&B/(-!(9$BG%&(#,!/%&%+6!%//$@B#R!,=B/!&(G(&!*8!+(@$#(+%,B*#!%))&B(-!,*!,=(!8$&&!
6(%+!=(#.(!M=%,!%))(%+/!%,!8B+/,!/BR=,!,*!H(!%!/BR#B8B.%#,!B#.+(%/(O!!
Y#!0123!,*!0124V!C012D!,*!0123V!ZYKE!#*!(@)&*6((/!+(.(BG(-!+(@$#(+%,B*#!B#!(U.(//!
*8!,=(!=BR=(/,X)%B-!-B+(.,*+O!'(@$#(+%,B*#!+%#R(-!8+*@!o3V111!,*!o2b3V111!C012D!,*!
0123V!o3V111!,*!o2D3V111E!
& '
!
789$%&!0124! ! 3;!
!
T*,%&!+(@$#(+%,B*#!B#.&$-(/!/%&%+6V!#*#X.*#/*&B-%,(-!)(+8*+@%#.(X+(&%,(-!)%6!%#-!
H(#(8B,/XB#XNB#-O!Y,!-*(/!#*,!B#.&$-(!/(G(+%#.(!)%6@(#,/V!(@)&*6(+!)(#/B*#!
.*#,+BH$,B*#/!%#-!,=(!?_Ta!*8!)(#/B*#/O!
E*.A&%6)#I*+%-,&,:*-."%:&I*+)%&5E0ZT7&
"!?_Ta!B/!,=(!%.,$%+B%&&6!%//(//(-!.%)B,%&B/(-!G%&$(!*8!,=(!)(#/B*#!/.=(@(!H(#(8B,/!
%..+$(-!H6!%!@(@H(+!%,!%!)%+,B.$&%+!)*B#,!B#!,B@(O!T=(!H(#(8B,/!G%&$(-!%+(!,=(!
@(@H(+d/!%..+$(-!H(#(8B,/!%#-!%#6!.*#,B#R(#,!/)*$/(d/!)(#/B*#!)%6%H&(!8+*@!,=(!
/.=(@(O!"!?_Ta!B/!%!)%6@(#,!@%-(!H6!%!)(#/B*#!/.=(@(!*+!%++%#R(@(#,!,*!
/(.$+(!)(#/B*#!H(#(8B,/!B#!%#*,=(+!)(#/B*#!/.=(@(V!*+!%++%#R(@(#,!M=(#!,=(!
@(@H(+!&(%G(/!%!/.=(@(!%#-!.=**/(/!,*!,+%#/8(+!,=(!H(#(8B,/!%..+$(-!B#!,=(B+!
8*+@(+!/.=(@(O!T=(!)(#/B*#!8BR$+(/!/=*M#!+(&%,(!,*!,=(!H(#(8B,/!,=%,!,=(!B#-BGB-$%&!
=%/!%..+$(-!%/!%!.*#/(9$(#.(!*8!,=(B+!,*,%&!@(@H(+/=B)!*8!,=(!)(#/B*#!/.=(@(V!#*,!
J$/,!,=(B+!/(+GB.(!B#!%!/(#B*+!.%)%.B,6!,*!M=B.=!-B/.&*/$+(!%))&B(/O!!
T=(!8BR$+(/!B#.&$-(!,=(!G%&$(!*8!%#6!)(#/B*#!H(#(8B,!B#!%#*,=(+!/.=(@(!*+!
%++%#R(@(#,!M=B.=!,=(!@(@H(+!=%/!,+%#/8(++(-!,*!,=(!?BGB&!A(+GB.(!)(#/B*#!
%++%#R(@(#,/O!T=(6!%&/*!B#.&$-(!%#6!%--B,B*#%&!)(#/B*#!H(#(8B,!%..+$(-!,*!,=(!
@(@H(+!%/!%!+(/$&,!*8!,=(B+!H$6B#R!%--B,B*#%&!)(#/B*#!H(#(8B,/!%,!,=(B+!*M#!.*/,O!
?_Ta/!%+(!M*+N(-!*$,!B#!%..*+-%#.(!MB,=!T=(!7..$)%,B*#%&!P(#/B*#!A.=(@(/!
CT+%#/8(+!a%&$(/E!C"@(#-@(#,E!'(R$&%,B*#/!011c!%#-!-*!#*,!,%N(!%..*$#,!*8!%#6!
%.,$%&!*+!)*,(#,B%&!+(-$.,B*#!,*!H(#(8B,/!+(/$&,B#R!8+*@!KB8(,B@(!"&&*M%#.(!T%U!M=B.=!
@%6!H(!-$(!M=(#!)(#/B*#!H(#(8B,/!%+(!,%N(#O!
3%*+&#-$:%*.%&#-&E0ZT&
T=B/!+(8&(.,/!,=(!B#.+(%/(!B#!?_Ta!,=%,!B/!8$#-(-!H6!,=(!(@)&*6(+O!Y,!-*(/!#*,!B#.&$-(!
,=(!B#.+(%/(!B#!%..+$(-!)(#/B*#!-$(!,*!B#8&%,B*#!*+!.*#,+BH$,B*#/!)%B-!H6!,=(!
(@)&*6((!CB#.&$-B#R!,=(!G%&$(!*8!%#6!H(#(8B,/!,+%#/8(++(-!8+*@!%#*,=(+!)(#/B*#!
/.=(@(!*+!%++%#R(@(#,E!%#-!$/(/!.*@@*#!@%+N(,!G%&$%,B*#!8%.,*+/!8*+!,=(!/,%+,!%#-!
(#-!*8!,=(!)(+B*-O!
E'29%-.*,#'-&"':&+'..&'"&'""#$%&&
Z*!.*@)(#/%,B*#!8*+!&*//!*8!*88B.(!M%/!)%B-!,*!/(#B*+!@(@H(+/!*8!/,%88!B#.&$-(-!B#!
,=(!+(@$#(+%,B*#!+()*+,!B#!0123!,*!0124V!C012D!,*!0123V!ZYKEO!P%6@(#,/!,*!*,=(+!
/,%88!%+(!B#.&$-(-!B#!,=(!,%H&(!*#!'()*+,B#R!*8!?BGB&!A(+GB.(!%#-!*,=(+!.*@)(#/%,B*#!
/.=(@(/!p!(UB,!)%.N%R(/O!
H%-.#'-&E'.,.&
T=(!P+B#.B)%&!?BGB&!A(+GB.(!P(#/B*#!A.=(@(!CP?APAE!%#-!,=(!?BGB&!A(+G%#,!%#-!
7,=(+!P(#/B*#!A.=(@(!C?A7PAE!X!N#*M#!%/!v%&)=%v!%+(!$#8$#-(-!@$&,BX(@)&*6(+!
-(8B#(-!H(#(8B,!/.=(@(!H$,!789$%&!B/!$#%H&(!,*!B-(#,B86!B,/!/=%+(!*8!,=(!$#-(+&6B#R!
%//(,/!%#-!&B%HB&B,B(/O!T=(!/.=(@(!%.,$%+6!G%&$(-!,=(!/.=(@(!%/!%,!;2!I%+.=!0120O!
w*$!.%#!8B#-!-(,%B&/!B#!,=(!+(/*$+.(!%..*$#,/!*8!,=(!?%HB#(,!788B.(W!?BGB&!
& '
!
789$%&!0124! ! 3D!
!
A$)(+%##$%,B*#!CMMMO.BGB&/(+GB.()(#/B*#/.=(@(O*+RO$N:%H*$,X$/:+(/*$+.(X
%..*$#,/:E!
"&)=%!M%/!B#,+*-$.(-!8+*@!2!")+B&!0123V!M=B.=!)+*GB-(/!H(#(8B,/!*#!%!.%+((+!
%G(+%R(!H%/B/!MB,=!%!#*+@%&!)(#/B*#!%R(!(9$%&!,*!,=(!@(@H(+d/!A,%,(!P(#/B*#!"R(!
C*+!43!B8!=BR=(+EO!f+*@!,=%,!-%,(!%&&!#(M&6!%))*B#,(-!.BGB&!/(+G%#,/!%#-!,=(!@%J*+B,6!*8!
,=*/(!%&+(%-6!B#!/(+GB.(!J*B#(-!%&)=%O!P+B*+!,*!,=%,!-%,(V!.BGB&!/(+G%#,/!)%+,B.B)%,(-!B#!
,=(!P+B#.B)%&!?BGB&!A(+GB.(!P(#/B*#!A.=(@(!CP?APAEO!T=(!P?APA!=%/!8*$+!/(.,B*#/W!
;!)+*GB-B#R!H(#(8B,/!*#!%!8B#%&!/%&%+6!H%/B/!C.&%//B.V!)+(@B$@!*+!.&%//B.!)&$/E!MB,=!%!
#*+@%&!)(#/B*#!%R(!*8!41g!%#-!*#(!)+*GB-B#R!H(#(8B,/!*#!%!M=*&(!.%+((+!H%/B/!
C#$G*/E!MB,=!%!#*+@%&!)(#/B*#!%R(!*8!43O!
T=(/(!/,%,$,*+6!%++%#R(@(#,/!%+(!$#8$#-(-!MB,=!,=(!.*/,!*8!H(#(8B,/!@(,!H6!@*#B(/!
G*,(-!H6!P%+&B%@(#,!(%.=!6(%+O!P(#/B*#/!)%6%H&(!$#-(+!.&%//B.V!)+(@B$@V!.&%//B.!
)&$/V!#$G*/!%#-!%&)=%!%+(!B#.+(%/(-!%##$%&&6!B#!&B#(!MB,=!P(#/B*#/!Y#.+(%/(!
&(RB/&%,B*#O!_UB/,B#R!@(@H(+/!*8!,=(!P?APA!M=*!M(+(!MB,=B#!21!6(%+/!*8!,=(B+!#*+@%&!
)(#/B*#!%R(!*#!2!")+B&!0120!+(@%B#(-!B#!,=(!P?APA!%8,(+!2!")+B&!0123O!T=*/(!M=*!
M(+(!H(,M((#!21!6(%+/!%#-!2;!6(%+/!%#-!3!@*#,=/!8+*@!,=(B+!#*+@%&!)(#/B*#!%R(!
*#!2!")+B&!0120!MB&&!/MB,.=!B#,*!%&)=%!/*@(,B@(!H(,M((#!2!5$#(!0123!%#-!2!f(H+$%+6!
0100O!"&&!@(@H(+/!M=*!/MB,.=!,*!%&)=%!=%G(!,=(B+!P?APA!H(#(8B,/!iH%#N(-dV!MB,=!
,=*/(!MB,=!(%+&B(+!H(#(8B,/!B#!*#(!*8!,=(!8B#%&!/%&%+6!/(.,B*#/!*8!,=(!P?APA!=%GB#R!
,=*/(!H(#(8B,/!H%/(-!*#!,=(B+!8B#%&!/%&%+6!M=(#!,=(6!&(%G(!%&)=%O!CT=(!)(#/B*#!
8BR$+(/!9$*,(-!8*+!*88B.B%&/!/=*M!)(#/B*#!(%+#(-!B#!P?APA!*+!%&)=%!p!%/!%))+*)+B%,(O!
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